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比較的新しい雑誌か. I S I社が引用関係のデータをとっていない雑誌です。
Joumal Title Impact 
Factor 
ABDOMINAL IMAGING 0.733 
ACTA ANATOMICA 0.632 
ACTA ONCOLOGICA 0.895 
ACTA OTO-LARYNGOLOGICA 0.572 
ACT A P AEDIATRICA JAPONICA 0.049 
ACTAVIROLOGICA 0.481 
ADV ANCED DRUG DELIVERY REVIEWS 1.916 
ALLERGOLOGIE 0.376 
ALLERGY 1.803 
AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY 2.373 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY 3.323 
ANAESTHESIA 1.963 
ANAL YTICAL BIOCHEMISTRY 2.047 
ANATO孔但CALRECORD 1.225 
ANESTHESIA AND ANALGESIA 2.698 
ANGIOLOGY 0.448 
ANNALS OFHU乱1ANGENETICS 3.491 
ANNALS OF OPHTHALMOLOGY -GLAUCOMA 0.237 
ANNALS OF SURGERY 5.891 
ANNALS OF THORACIC SURGERY 1.861 
ANTICANCER RESEARCH 1.049 
ARCHIVES OF BIOCHE阻 STRY AND BIOPHYSICS 2.844 
ARCHIVES OF ENVIRON恥伍NTALHEALTH 1.508 
ARCHIVES OF PHYSICAL孔伍DIC悶EAND REHABILITATION 1.315 
ARCHIVES OF VIROLOGY 1.498 
ARTIFICIAL ORGANS 1.140 
ASIA PACIFIC JOURNAL OF PHAR孔1ACOLOGY 0.246 
BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAP AN 1.118 
BULLETIN ON THE RHEUMATIC DISEASES 0.625 
BULLETIN DE LA SOCIETE DE PATHOLOGIE EXOTIQUE 0.197 
BASIC RESEARCH IN CARDIOLOGY 0.978 
BEHA VIOURAL BRAIN RESEARCH 1.613 
BIOCHE阻 CALAND BIOPHYSICAL RESEARCH CO恥品R別 ICATIONS 2.872 
BIOCHE~但CALJOURNAL 3.687 
BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY INTERNATIONAL 0.582 
BIOCHI乱lICAET BIOPHYSICA ACT A 2.430 
BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN 0.793 
BIOLOGICAL PSYCHIATRY 2.484 
BIOLOGICAL RHYTI品1RESEARCH 0.775 
BIOORGANIC & MEDICINAL CHE~但STRY 1.117 
BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY 0.913 
BIOTHERAPY 1.235 
BLOOD 9.745 
BRAIN & DEVELOPMENT 0.539 
BRAIN RESEARCH 2.526 
BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA 2.293 
BRITISH JOURNAL OF OPHTHAL恥10LOGY 1.328 
BRITISH JOURNAL OF SURGERY 2.429 
BRITISH JOURNAL OF UROLOGY 1.005 
CANCER 3.296 
CANCER LETTERS 1.551 
CANCER RESEARCH 8.958 
CARBOHYDRATERESEARCH 1.417 
CARCINOGENESIS 3.509 
CARDIOV ASCULAR RESEARCH 3.263 
CELLULAR品品位JNOLOGY 2.142 
CELL STRUCTURE AND FUNCTION 0.772 
CHEMICAL CO~品位別ICATIONS 3.107 
CHEMISTRY LETTERS 1.631 
CHE阻 CAL& PHARMACEUTICAL BULLETIN 1.309 
CHEST 1.944 
CHILDS NERVOUS SYSTEM 0.623 
CLINICAL AND APPLIED THRO恥侶OSIS-HEMOSTASIS 0.447 
CLINICAL CARDIOLOGY 0.672 
CLINICAL ELECTROENCEPHALOGRAPHY 0.492 
CLINICAL & EXPERTh伍NTAL恥伍TASTASIS 2.396 
CLINICAL AND EXPERIMENT AL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY 1.033 
CLINICAL AND EXPERI!¥.伍NTALRHEUMATOLOGY 0.925 
CLINICAL品仏町NOLOGYAND I!¥.品1UNOPATHOLOGY 2.559 
CLINICAL NEUROSCIENCE 1.353 
CLINICAL NUCLEAR MEDICINE 0.437 
COLLOID AND POL Y乱伍RSCIENCE 1.255 




DEVELOPMENT AL BIOLOGY 4.963 
DIABETOLOGIA 5.376 
DRUG孔1ETABOLISM AND DISPOSITION 1.989 
ENDOCRINOLOGY 4.705 
ENVIRON恥伍NTAL HEAL TH PERSPECTIVES 1.688 
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EPILEPSIA 2.624 
EUROPEAN ARCHlVES OF PSYCIDATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCE 1.628 
EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY 0.507 
EUROPEAN JOURNAL OF BIOC1王EMISTRY 3.275 
EUROPEANJOURNALOFDRUG乱伍TABOLISM AND PHARMACOKINETICS 0.506 
EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS 1.127 
EUROPEANJOURNALOFPHARMACOLOGY 2.339 
EUROPEAN RESPlRATORY JOURNAL 2.376 
FEBS LETTERS 3.750 
GASTROENTEROLOGY 9.329 
GENERALPHARMACOLOGY 0.818 
GL YCOBIOLOGY 3.296 
GLYCOCONJUGATEJOURNAL 2.386 
GRAEFES ARCHlVE FOR CLINICAL AND EXPERIMENT AL OPHTHALMOLOGY 0.992 







INTERNATIONAL ARCIDVES OF ALLERGY AND lMl¥任JNOLOGY 1.528 
INTERNATIONAL 部品任月.;rOLOGY 4.485 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ANDROLOGY 0.862 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 3.534 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PANCREATOLOGY 0.888 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS 1.129 
INTERNATIONAL ORTHOPAEDICS 0.275 
INTERNAL恥ffiDICINE 0.321 
JOURNAL OF ANATO乱1Y 1.384 
JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOT1臣RAPY 2.358 
JOURNAL OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM 1.284 
JOURNAL OF BIOCHEMISTRY 1.901 
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEl¥但STRY 7.452 
JOURNAL OF CARDIAC SURGERY 0.970 
JOURNAL OF CARDIOV ASCULAR PHAR孔1ACOLOGY 1.476 
JOURNAL OF CARDIOV ASCULAR SURGERY 0.416 
JOURNAL OF THE C1王EMICALSOCIETY-PERKIN TRANSACTIONS 1 1.799 
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B 1.341 
JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE 0.320 
JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY 5.300 
JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE 1.674 
JOURNAL OF DERMATOLOGIC SURGERY AND ONCOLOGY 0.949 
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COl'v品任JNITYHEAL TH 1.344 
JOURNAL OF EXPERIMENT AL & CLINICAL CANCER RESEARCH 0.153 
JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY 0.851 
JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 0.484 
JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY 3.080 
JOURNAL OF HEPATOLOGY 3.235 
JOURNAL OF HYPERTENSION 2.611 
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JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 5.418 
JOURNAL OF INTERNATIONAL恥1EDICALRESEARCH 0.482 
JOURNALOF恥伍DICINE 0.508 
JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY 2.792 
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS 1.243 
JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY 3.834 
JOURNAL OF NUTRITIONAL SCIENCE AND VIT AMINOLOGY 0.613 
JOURNAL OF ORGANIC CI王EMISTRY 3.722 
JOURNAL OF PHAR島1ACYAND PHAR恥1ACOLOGY 1.049 
JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL AND TOXICOLOGICAL METHODS 0.667 
JOURNAL OF PHYSIOLOGY -LONDON 3.904 
JOURNAL OF THERMOPHYSICS AND HEAT TRANSFER 0.508 
JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOV ASCULAR SURGERY 2.874 
JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE 0.683 
JAP ANESE CIRCULATION JOURNAL-ENGLISH EDITION 0.275 
JAPANESEI王EARTJOURNAL 0.186 
JAP ANESE JOURNAL OF CANCER RESEARCH 1.839 
JAP ANESE JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 0.472 
JAP ANESE JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 0.350 
JAP ANESE JOURNAL OF PHARMACOLOGY 1.236 
JAP ANESE JOURNAL OF PHYSIOLOGY 0.619 
LANCET 17.948 
LEUKEMIA & L Y乱1PHOMA 1.134 
LIEBIGS ANNALEN-RECUEIL 1.549 
LIFE SCIENCES 2.352 
LIPIDS 1.918 
LIVER 1.699 
乱伍DICINESCIENCE AND THE LAW 0.368 
乱伍TABOLIC BRAIN DISEASE 1.750 
孔lICROSCOPYRESEARCH AND TECHNIQUE 1.327 
NATURE~伍DIC悶E 22.127 
NATURAL PRODUCT REPORTS 4.149 
NATURE 28.417 
NEPHRON 1.938 
NEUROBIOLOGY OF LEARNING AND恥伍MORY 1.574 




NEUROSCIENCE LETTERS 2.090 
NEUROSCIENCE RESEARCH 2.102 
NUCLEAR MEDIC刑ECO~品征JNICATIONS 0.888 
NUTRITION 0.653 
ONCOLOGY REPORTS 0.476 




PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF 10.244 
M 伍RICA
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PACE-PACING AND CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY 1.744 
PEDIATRIC NEUROSURGERY 0.770 
PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHA VIOR 1.494 
PHARMACOLOGY 0.968 
PHYSIOLOGY & BEHA VIOR 1.242 
PHYTOCHE阻 STRY 1.115 
PHYTOTHERAPY RESEARCH 0.509 
PLANTA恥1EDICA 1.354 
PSYCHIATRY RESEARCH 1.489 
RADIOLOGY 4.698 
RESPlRA TION PHYSIOLOGY 0.912 
SCHIZOPHRENIA RESEARCH 3.256 




SURGICAL ENDOSCOPY -UL TRASOUND AND INTERVENTIONAL TECHNIQUES 2.273 
SURGICAL NEUROLOGY 0.342 







THEORETICA CH即日CAACTA 2.126 
THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 4.267 
THRO恥佃OSISRESEARCH 1.420 
TOXICOLOGY 1.306 
TUMOR BIOLOGY 1.493 
TUMORI 0.446 
UROLOGIA INTERNATIONALIS 0.385 
VETERINARY MICROBIOLOGY 1.209 
XENOBIOTICA 1.204 
YAKUGAKU ZASSHI-JOURNAL OF THE PHARMACEUTICAL SOCIETY OF JAPAN 0.354 
ZENTRALBLATT FUR BAKTERIOLOGIE-INTERNATIONAL JOURNAL OF 1¥伍DICAL 0.721 
孔lICROBIOLOG
5 
